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Т от факт, ч то  на сегодн я ш н и й  ден ь  и н дустр и я  тур и зм а является о д н о й  из сам ы х  
в ы со к о д о х о д н ы х  и д и н ам и ч н о  р азв ив аю щ и хся  отр асл ей  экон ом и ки , является бессп ор н ы м . 
Т ур и зм  оказы вает о с о б о е  п ол ож и тел ь н ое  влияние на эк он ом и к у  государ ств а , так как с о ­
в рем енная его  и н дустр и я  с каж ды м  дн ем  п р о гр есси р у ет  ср ед и  д р у ги х  отр асл ей  и п р и н оси т  
го су д а р ств у  бол ь ш ой  эк он ом и ч еск и й  эф ф ект. Т акж е, сов р ем ен н ая  и н дустр и я  тур и зм а  -  
э т о  м еж отр асл ев ой  к ом плекс, которы й с п о со б е н  п р и н ести  в б ю д ж е т  страны  д о в о л ь н о  с у ­
щ ествен н ы й  д о х о д .
С егодн я  н ет  так ого человека, которы й бы  н е зан и м ал ся  тур и зм ом . О н  ф о р м и р ует  
д о в о л ь н о  бол ьш ую  д о л ю  в о б щ ем  м и р ов ом  вн утр ен н ем  п р одук те, и практически двадцать  
п р оц ен тов  р а сх о д о в  п отр еби тел ей  отв одятся  на дол ю  тур изм а. Д л я  м н оги х  р еги он ов  и о т ­
р асл ей  тур и зм  -  э т о  еди н ств ен н ы й  и сам ы й бол ь ш ой  источни к  прибы ли, которы й о т н о ­
си тся  к н еиссякаем ы м , а его  разв итие и со в ер ш ен ств ов ан и е тол ь ко сп о со б ст в у ет  у в ел и ч е­
н ию  ее  разм еров.
Т ури зм , вы полняя св ою  эк он ом и ч еск ую  ф ун к ц и ю , п р и н оси т эк о н о м и ч еск и е вы го­
ды , сп о со б ст в у ет  развитию  инф раструктуры , н еп о ср ед ст в ен н о  гости ни ч ны х ком плексов, 
р естор ан ов  и п редпр ия ти й  тор говли , и п р ед о п р ед ел я ет  д о х о д н у ю  часть б ю д ж ет а  за  счет
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прям ы х налогов , таких как плату за  визу, т а м о ж ен н у ю  п ош л и н у, и различны х непрям ы х  
налогов.
Т акж е, ту р и зм  сп о со б ст в у ет  п р и вл ечен ию  в го су д а р ств о  и н ост р ан н ой  валю ты  и 
различны х и н в ести ц и он н ы х проектов. Е го  о сн о в н о й  эк о н о м и ч еск о й  ф ун к ц и ей  является  
ди вер си ф и к аци я эконом ики: тур и зм  о б р а зу ет  о п р ед ел ен н ы е отр асли  в св о ей  и н дустр и и , 
т ем  сам ы м  обесп еч и в ая  р о ст  д о х о д о в  н асел ен и я  и повы ш ая ур ов ен ь  и х  б л а го со ст о я -  
н ия .Т ур и зм  оказы вает н ем ал ое влияние на п овы ш ен и е д ел о в о й  активности  и расш и рени я  
п р ои зв одств а  тов аров и у сл у г  п утем  ув ел и ч ен и я  п л а т еж есп о со б н о го  сп р о са  за  сч ет  и н о ­
странны х и м естн ы х экскурсий .
О трасль тур и зм а является бы стр о  о к уп аем ой  и с п о со б ст в у ет  вы соким  д о х о д а м . О на  
зан и м ает  л и д и р у ю щ ее  м ест о  ср ед и  в сех  отр асл ей  н а р о д н о го  х о зя й ст в а  страны .
И н дустр и я  тур и зм а  -  э т о  соотв етств ен н ы й  п р ои зв одств ен н ы й  ком плекс, которы й  
вклю чает в себ я  м н о го  отр аслей , зан и м аю щ и хся  разв и ти ем  тур и зм а и со зд а ю щ и х  усл ови я  
для п утеш еств и й  и отды ха. Д р уги м и  сл овам и  и н дустр и я  тур и зм а  п р о и зв о д и т  т у р и ст и ч е­
ский п родук т, которы й в ост р ебов ан  как на вн еш нем , так и на вн утр ен н ем  ры нке.
О на вклю чает в себ я  ш и роки й  ассор ти м ен т  различны х тур и ст и ч еск и х  агентств, 
агентств п о  п р одаж ам  тур ов  и эк ск ур си он н ы х п оезд ок , ди л ер ов  п о  п р о д а ж е авиабилетов, 
авиаком паний, ком паний , зан и м аю щ и хся  п ассаж и р ск и м и  п ер ев озк ам и  и отв еч аю щ и х за  
б езо п а сн о ст ь  при тур и сти ч еск и х  п о езд к а х , санаториев, л еч ебн о-п р оф и л ак ти ч еск и х  ц ен ­
тров  и курортны х гор одов , баз и д р у ги х  у ч р еж д ен и й , заняты х в сф ер е  тур изм а, отел ей , 
п ан си он атов , тур оп ер атор ов , эк ск ур си он н ы х б ю р о , б ю р о  гидов , органов, р егул и р ую щ и х  
тур и сти ч еск и й  б и зн ес , м и н и стер ств о  тур и зм а  и курортов , орган и зац и й  к он гр ессов , вы ста­
вок и ярм арок. В с е  п ер еч и сл ен н ы е объекты  м о ж н о  отн ести  к типичны м  объ ек там  и н д у ­
стрии  тур и зм а [1].
Н ети п и ч н ы е объекты  вклю чаю т в себя:
1. П редприятия и организации , заняты е в сф ер е  п р ои зв одств а  -  п редпр ияти я по  
п р ои зв од ств у  сув ен и р ов , сп орти вн ы х товаров, товаров для отды ха, о д е ж д у  для ту р и ст и ч е­
ск их п утеш еств и й , ли тературу п о  т ур и зм у , ф ототовары .
2. П редприятия и ор ган изаци и  сф еры  обсл уж и в ан и я  -  организаторы  р азвлечений , 
тур ов  и эк ск ур си й , предприятия и у ч р еж д ен и я  о б щ ест в ен н о го  питания, банки, сауны , 
к ультурно-развлекательны е центры  и клубы , тр ен и н г и у сл у ги  тр ен ера, организации , 
о б есп еч и в а ю щ и е м ед и ц и н ск о е  обсл уж и в ан и е, к редитн ы е со ю зы  и орган изаци и , за н и м а ­
ю щ и еся  стр ахов ан и ем  и о ф о р м л ен и ем  виз.
И н дустр и я  тур и зм а  вклю чает в себя:
1. К ом п л ек с п р едпр ия ти й  го су д а р ств ен н о й  и ч астн ой  ф орм ы  со б ст в ен н о ст и  п р о и з­
в о д ст в ен н о й  сферы .
2. К ом п л ек с государ ств ен н ы х и частн ы х у ч р еж д ен и й  н еп р о и зв о д ств ен н о й  сферы .
О ба  ком п лек са  п р едостав л я ю т тур и сти ч еск и е у сл у ги  и п р ои зв одя т  товары  т у р и ст и ­
ч еск ого  сп роса . И н д у стр и я  тур и зм а  -  эт о , такж е, о д н а  из ф ор м  о св оен и я  терр итории .
Г л авн ой  за д а ч ей  и н д устр и и  тур и зм а является со зд а н и е  к ачеств ен н ого  и в о с т р е б о ­
ван н ого  тур и сти ч еск ого  п р одук та и о б е с п е ч е н и е  б е зо п а сн о ст и  тур изм а, п о д  к отор ой  п о ­
н им ается  о тсу тств и е н е д о п у ст и м о го  риска, св язан н ого  с в озм о ж н о ст ь ю  н ан есен и я  ущ ерба.
Б езоп асн ост ь  тур и зм а  -  э т о  отсутств и е  или м ин и м и зац и я  угр о з в о тн о ш ен и и  з д о р о ­
вья и ж и зн и  тур и стов  или экск урсан тов , сохр ан н ость  и х им ущ ества, н ен а н есен и е  у щ ер б а  
м атериальны м  и д у х о в н ы м  ц ен н остя м  общ ества , б езо п а сн о ст и  государ ств а , со х р а н ен и е  в 
п р о ц ессе  тур и ст ск ой  д ея тел ь н ости  п ер в озд ан н ой  или п р еобр азов ан н ой  ок р уж аю щ ей  с р е ­
ды. П р и  ок азан ии  тур и стск и х  у сл у г  д о л ж ен  бы ть о б есп еч ен  п ри ем лем ы й  ур ов ен ь  риска  
для ж и зн и  и здор ов ь я  тур и стов  как в обы ч н ы х усл ов и ях , так и в чрезвы чайны х си туац ия х  
(сти хи й н ы е бед ств и я  и т .д .). Такая трактовка подчерк и вает, что  а б со л ю т н о  безоп асн ы х  
у сл у г  н е бы вает, н о  степ ен ь  о п а сн о ст и  по в о зм о ж н о ст и  д о л ж н а  бы ть м ин и м и зи р ован а  д о  
д о п у сти м ы х  п р едел ов . П ри эт о м  в сегда  су щ ест в у ет  п р обл ем а  вы бора м еж д у  о б есп еч ен и ем  
вы сокого  уровн я б е зо п а сн о ст и  и ины м и качествам и тур и ст ск и х  усл у г , наприм ер с т о и м о ­
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стью . М о ж н о  говорить о  н ек оем  д о п у ст и м о м  у р ов н е б езо п а сн о ст и , при  к отор ом  всегда  
остается  в ер оя тн ость  проявления п р и сущ и х  тур и стск ом у  б и зн е с у  вр едн ы х ф акторов. С о ­
о тв етств ен н о  дол ж н ы  приним аться м еры  как п о  п р едотв р ащ ен и ю  проявления вредны х  
ф акторов, так и п о  их ли квидац и и  [2].
Таким  о бр азом , б езо п а сн о ст ь  в ту р и зм е  -  э т о  си ст ем а  м ер, п р едусм атр и в аю щ и х  
защ иту:
1) тур и стов  -  от  в сех  п р обл ем , в озм ож н ы х в п ер и о д  п утеш естви я  и отды ха (в 
м ест е  н азначения, на п осещ аем ы х объ ек тах, в тр ансп орте);
2 ) уч р еж д ен и й , предпр ияти й , объ ек тов  тур и зм а  и отды ха, а так ж е р аботни к ов  
сф ер ы  тур и зм а  -  от  сам ы х разны х угр о з -  от  ф и зи ч еск и х  (ун и ч то ж ен и е), ф ин ан совы х, 
правовы х д о  и м идж евы х;
3 ) стран  -  от  тур истов , с п о со б н ы х  н ан ести  тот  или и н ой  вр ед  (защ ита страны
от тер р ор и зм а  и оп асн ы х и нф ек ци он ны х заб о л ев а н и й )[1 ].
В сем и р н ая  Т уристская О рганизация вы деляет три  уровн я б езо п а сн о ст и  в туризм е:
1) м еж государ ств ен н ы й ;
2 ) государ ствен н ы й ;
3 ) регион альн ы й  или м естн ы й  (в тур и стск и х  ц ентрах, на отдел ь ны х объ ек тах
т ур и стск ой  инф раструктуры ).
У сл ов и я  и обстоя тел ьств а, в р езул ь тате к оторы х проявляю тся собы тия, п р и в одя ­
щ и е рисковы м  си туац ия м  в тур и зм е, п ол учи л и  назван и е ф акторов риска. М о ж н о  вы делить  
в н еш н и е и в н утр ен н и е п о  о тн о ш ен и ю  к предпр ия ти ям  и н дустр и и  тур и зм а  ф акторы , с п о ­
со б ст в у ю щ и е р и ск ов ой  си туац и и  в отрасли.
К  вн еш ни м  ф акторам  относятся:
-  политическая нестаби льн ость;
-  сл ож н ая  эк он ом и ч еск ая  ситуация;
-  зап р ет  на вы езд  за  гран иц у о п р ед ел ен н о й  категории  граж дан;
-  н еэф ф ек ти в н ое  госр егул и р ов ан и е отрасли;
-  н еп р озр ач н ость  рынка;
-  сн и ж ен и е  величины  и н в ест и ц и о н н о го  ф ин ан сиров ани я в и н ф р астр ук тур у т у ­
ризма;
-  у в ел и ч ен и е ц ен  на у сл у ги  ср едств  разм ещ ен и я и ав и ап еревозк и  (ув ел и ч ен и е з а ­
трат тур оп ер атор ов );
-  п а д ен и е  величины  п л а т еж есп о со б н о го  спроса;
-  р о ст  в н утр ен н его  и п а д ен и е в ы езд н ого  туризм а;
-  волна банкротств;
-  сн и ж ен и е  м асш табов д е л о в о го  и к орп ор ати вн ого  тур и зм а  в связи  с полити кой  
эк о н о м и и  затрат на п редпр иятиях, кри зи с дов ер и я  к ры нку со  стор он ы  п отр еби тел я  и з а ­
п адны х к онтрагентов и др.
В н у тр ен н и м и  ф акторам и являю тся:
-  н еэф ф ек ти вн ая орган изаци я би зн ес-п р о ц ессо в ;
-  слабая орган изаци я ф и н ан сов ого  планирования;
-  политика д ем п и н гов ы х цен;
-  сл абость  си стем ы  уп равлен ия  рисками;
-  п ер еор и ен тац и я  сп р о са  на б о л е е  деш ев ы е направления;
-  и зм ен ен и е  м арш рутов, дал ьн ости  и дл и тел ьн ости  п оездок ;
-  н ед о ст а т о ч н о е  вни м ан и е к качеству тур продук та;
-  нехватка квалиф ицированны х кадров и др.
Р еф ер и р ов ан и е н аучн ой  литературы  и и нтер вью и р ован и е в едущ и х  сотр удн и к ов  
Р остур аген тств а  показы ваю т, что  н астоящ и х усл о в и я х  н еп о ср ед ст в ен н о  прям ую  у г р о зу  в 
развитии  тур и зм а осущ еств л я ю т негативны е п р оц ессы  в о теч еств ен н ой  эк он ом и к е, а так
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ж е о б о ст р ен и е  м еж н аци он ал ьн ы х отн ош ен и й  и социальная п оляризация общ ества. К  вы ­
ш еп ер еч и сл ен н ы м  у гр о за м  м о ж н о  отн ести  сл ед у ю щ и е [3]:
1. С н и ж ен и е тем п ов  развития эк он ом и к и  страны  и отдел ь ны х р егион ов .
2. Н ебл агоп р и я тн ы е тен д ен ц и и  развития соц и ал ьн ой  сферы .
3. Н ебл агоп р и я тн ы е и зм ен ен и я  эк ол оги ч еск ой  обстан ов к и (р азв и ти е топ л и в н о  -  
эн ер гет и ч еск и х  отр аслей , отсутств и е  б е зо т х о д н о г о  п р ои зводств а).
4. Н ар астан и е напр яж ен и я на приграничны х терр иториях, п овы ш ен и е разж игания  
м еж н ац и он ал ьн ой  р озн и  и конф ликта р елигии , а так ж е ф ор м и р ов ан и е н еблагоп ри ятны х  
тен д ен ц и й  во взаи м оотн ош ен и я х  со  странам и м и р ов ого  со о б щ ест в а  п о д  вли ян и ем  п ол и ­
ти ч еск и х  п р оц ессов .
5. С н и ж ен и е п р одол ж и т ел ь н ост и  ж изни , у х у д ш е н и е  п оказател ей  здор ов ь я  т р у д о ­
сп о со б н о г о  населен и я , н и зк ое качество м ед и ц и н ск о го  обсл уж и в ан и я  тур и стов  (в т о м  ч и с ­
ле п о  страхов ке в загран и чн ы х п оездк ах).
Т аким  о бр азом , о б су ж д а я  воп росы  б езо п а сн о ст и  в тур и зм е, стои т  отм етить , что  на  
Ф ед ер ал ьн ом  у р ов н е власти  пы таю тся и зм ен и ть  си туац и ю  п ринятием  н ор м ат и в н о­
правовы х актов, у ж ест о ч а ю щ и х  отв етствен н ость  тур оп ер атор ов  за  ок азан и е тур и стск и х  
у сл у г  н ен а д л еж а щ его  качества с точки  зр ен и я  о б есп еч ен и я  р азн ы х ви дов  б езо п а сн о ст и  
при пребы ван и и  тур и ст ов  в п р и н и м аю щ ей  стран е или р еги он е. С л ож н о  регулировать и 
контролировать б езо п а сн о ст ь  крупны х тур и ст и ч еск и х  груп п  в вы сокий  се зо н  и сл о ж н о  
н ести  отв етств ен н ость  за  п редпр ияти я д р у ги х  стран, н е вы полн я ю щ и х дого в о р н ы е об я за ­
тельства и н е н есу щ и х  за  э т о  отв етств ен н ости . Т акж е н е о б х о д и м о  отм етить , что  степ ен ь  
б езо п а сн о ст и  в рам ках тур а  ест ест в ен н о  о б у сл о в л ен а  затратам и на н его , а в усл ов и я х  
сн и ж ен и я  п л а т еж есп о со б н о ст и  потен ци альн ы х п отр еби тел ей  тур и стск и е  ф ирм ы  стар аю т­
ся сэк он ом и ть  на и здер ж к ах  и, к сож ал ен и ю , в т о м  ч и сл е на б езо п а сн о ст и . П он им ан ие  
важ н ости  аспекта б езо п а сн о ст и  при оказании  к ачественны х тур и стск и х  у сл у г  за м етн о  в 
н астоя щ ее врем я на в сех  ур ов н ях  власти  и б и зн ес-стр у к ту р  и в б л и ж ай ш ей  п ер спек ти ве  
п лани руется  активное п р о д в и ж ен и е м еропри яти й , которы е п озволят реш ить бол ьш ую  
часть п р о б л ем  внутри  страны  и в рам ках регион ов.
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